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El día 9 de Julio del año en curso una triste noticia aparecida en 
 La Industria  impactó  a los médicos del Cuatricentenario Hospital Belén  y a la 
docentes  de la Universidad nacional de Trujillo; dicho diario  en primera plana 
difundió  la pérdida irreparable que había  sufrido  el gremio médico Trujillano 
con el fallecimiento del reconocido  ginecólogo Ricardo Shimajuko Bautista 
acaecido al mediodía del 8 de Julio  victima  de la cruel enfermedad del  
coranovirus (Covid 19) en  la UCI del Hospital de Alta Complejidad Virgen de la 
Puerta  pasando a conformar parte de la larga lista de los “Heroes de bata blanca”. 
Sin embargo no solo el gremio médico sintió  esta irreparable  tragedia sino 
también La docentes   de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 
Trujillo donde ejerció la noble tarea de formar las nuevas generaciones de médicos 
para la Región y el país. 
Hoy sus colegas , alumnos y pacientes lloran por él y en las redes sociales todos le 
expresan su agradecimiento por su amistad, apoyo, sus enseñanzas y por 
devolverles la salud. 
Hablar  del maestro  Shimajuko es perfilar una persona excepcional, paternalista 
por naturaleza, talentosa que vivió cada día con ferviente intensidad porque  sabia 
que la vida es una ilusión ,una ficción y la muerte la única realidad definitiva. 
Era un ser con mucha calidad  humana, un caballero a carta cabal , con agradable 
sentido del humor ,solidario, amable , buen amigo, humilde carismático entregado 
al alumno y  al paciente . 
Es probable que cada uno de nosotros guarde una anécdota de la interacción con él 
, que hoy se convertirá en un recuerdo perdurable en el tiempo que guardaremos 
siempre en el corazón. 
Tuve la oportunidad de compartir con él  muchos años en la asistencia y docencia  
en el Hospital Belén (HBT)  y la Universidad nacional de Trujillo (UNT)  y ser 
testigo de su capacidad  quirúrgica a tal punto de resolver con sencillez 
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operaciones  complicadas y complejas asi como de 
su lado religioso y recuerdo haberlo escuchado  
repetir muchas veces “ Hay que tener mucha fé en 
Dios,  lo que para la ciencia es imposible para Dios 
jamás lo será” 
El Dr. Shimajuko, nació un 19 de Enero de 1948 en 
la ciudad de  Trujillo, hijo de  la dama peruana 
Doña Jesús Bautista  y Don Taichi Shimajuko de 
origen japonés, paso su niñez en las vetustas calles 
del Barrio Chicago, curso sus estudios primarios y 
secundarios en los colegios San Carlos y San 
Marcelo y el Colegio Claretiano; sus amigos de ese 
entonces lo recuerdan como una persona muy 
aplicada, de buen comportamiento y siempre 
dispuesto  ayudar a los demás.  
Sus hermanos refieren que tuvo una infancia muy  
feliz, fue un niño muy inteligente y fue   su padre  
su héroe preferido y  el ejemplo a seguir. Estoy 
seguro que hasta el final de sus días fue su ídolo 
pues siempre hablaba de él como un ser celestial y 
extraordinario. 
Desde muy joven fue muy aficionado  la pesca, la 
lectura y la escritura siendo autor de la obra “  
Poemas y relatos breves”. 
Ingreso a la Facultad de Medicina de la UNT en 
1967 , Hizo su internado  en 1976 y la residencia 
médica en Ginecologia y obstetricia de 1977 a 1980, 
ambas en el Hospital Regional docente de Trujillo. 
Estuvo casado con doña Rosa Aiko Miyasato 
Higa,fruto de este compromiso tuvo 6 hijos, 3 
hombres y 3 mujeres. 
Trabajó  en el HBT desde 1982 hasta el 2004 en el 
Departamento Asistencial de Ginecoobstetricia y   
en la UNT desde 1989 hasta el 2017  en el 
Departamento  Académico de Ginecologia y 
Obstetricia  ejerciendo la docencia en Servicio.   
Entre otros cargos, alcanzó la categoría de Profesor 
Principal, fue elegido democráticamente 2 veces Jefe 
del Dpto, fue  miembro de Consejo de Facultad, 
Presidente del Comité de ética, asesor de tesis de 
Pregrado y Segunda Especialización y autor de 
múltiples trabajos de Investigación Docente  
En el 2002 creó la Organizació APU para la 
conservación y reforestación de las  faldas del cerro 
Campana, inventando la Terroclisis con los equipos 
de venoclisis descartados en los hospitales, siendo 
pionero de uno de los primeros  mecanismos de 
riego a goteo. 
En el 2016 inició la redacción del libro titulado: 
“Anécdotas y vivencias en la Facultad de Medicina 
de Trujillo” junto a la participación de varios 
colegas y amigos de su época universitaria 
En el 2017 compuso la canción “si tu no estas”que 
fue grabada  en el disco del artista trujillano  
Santistevan. 
Eso fue  en síntesis  nuestro colega de profesión y 
docencia el  Doctor  Ricardo Shimajuko ,es por eso 
que tiros y troyanos lamentan su pronta partida; sin 
embargo el continuará vivo en cada uno de los que 
lo conocimos haciendo honor a la frase modificada  
“ Cuando un médico docente  muere ,nunca 
muere”,ya que muchas facetas de su existencia 
dejaron hondas huellas en  nosotros   porque fue un 
gran ejemplo de vida. Descansa en paz querido  
colega y amigo. 
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